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L’ensemble de Fatḥâbâd est situé à un kilomètre à l’ouest environ de la
forteresse extérieure de Boukhara. Son apparition est liée à l’activité
d’Abû’l'Ma‘âlî Sa‘îd b. al'Muṭahhar, célèbre cheikh kubravî, plus connu
sous le nom Sayf al'Dîn al'Bâkharzî al'Bukhârî. Son action, ainsi que le
fonctionnement de cet ensemble ont été déjà étudiés en détail dans plusieurs
ouvrages2. De nos jours l’ensemble architectural comprend la khânaqâh et
la tombe de Sayf al'DînBâkharzî, lemausolée de deux pièces du khanmon'
golBûyân(Bayân)'QulîKhânetunepetitenécropole(mazâr).




Examinons d’abord la tombe de Sayf al'Dîn. Elle consiste en un enclos
en bois qui comprenait jadis quatre plaques latérales et un couvercle égale'
ment en bois. Trois plaques latérales se trouvent à présent au Musée des
Beaux'Arts (Muzej Iskusstv) de Boukhara. Une des plaques porte une épi'
taphe flanquée d’un fin ornement (voir Pl. VIII)3. Ces sculptures sur bois du
XIIIe sièclesontuniquesenAsiecentrale.L’épitapherédigéeenarabeengra'
phie décorative de style dîvânî est particulièrement intéressante; les signes
diacritiques sont rares et apparaissent surtout pour dissiper les ambiguïtés.
Tant que tous les monuments du même genre ne seront pas étudiés, nous ne
saurons préciser le lieu de la fabrication de cette plaque (Iran, Khorassan,




mort de Sayf al'Dîn Bâkharzî, vers 1262'64, date qui s’accorde avec les
caractéristiquespaléographiquesdel’écriture.
Le texte de l’épitaphe est enprose rimée et rythmée (saja’) oupluspréci'
sément en ses variantes les plus complexes –mutavâzî etmuṭarraf.L’auteur
y joue subtilement avec les nuances de sens des termes et des expressions
soufies, de façon à créer une harmonie sonore tout en donnant une profon'
deurà son texte, conformémentà la spécificitédugenre et auxnormesesthé'
tiques de son temps. L’épitaphe abonde en termes et allusions propres aux
écritssoufis.
L’épitaphedeSayfal+DînBâkharzî
Le début de l’épitaphe est arrangé en dix'sept lignes dans la partie cen'




rsf`ا ر[uآwb\ راfSا ن_xn و]٥ [{اwja` lm|n و ن[df}`ا زro ldn و]٦ [[w
d بrsf`ا lhf`اgfة `ا]٧ [ Vh`ا `[x`ا oW بr\h`ا)؟ (s راr]٨[
 س`اh`اd lmhgn[wVsا[\`ا g ل[hs]٩ [[`ا `[hgdgo`ا `[h ل[hg
 `[dا fdrs]١٠ [fط `[\ا و `r\ U`ا fj`اwbdgدr\}`اwb]١١ [ranةءnQW وw
dg ضf}`ا ر[¢ا]١٢ [رronة ةrVhn ا £ھاrn ln ةfjh¤]١٣ [راrs \V و
 [ھfs ةءrVn س`ا]١٤ [s [¢VS و ةfھ[ظ g`[}`ا ة_}`ا يذ ةrھ[]١٥ [U`[}h`ا gsا









du Bienveillant et la dernière demeure de l’élu du Miséricordieux,
quifutguidédanslademeureduVrai,
de l’aimé des hommes et des créatures, qui fut purifié par les
lumières
sacrées, qui fut établi parmi les intimes (de Dieu), qui fut ressuscité
danslabeauté
de Sa beauté, qui s’annihila dans la perfection de Sa perfection, qui
futcomblédeSesbontés,
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nécessiteux de Son acceptance et de Son accueil, dont la voie (ṭarî+
qat)futl’adoration,




est évidente, son règne est prospère, il possède la munificence et la
grandeur.
Abû’l'Ma‘âlîSa‘îdb.al'Muṭahharb.Sa‘îd–queDieul’abreuve
17. d’une boisson qui le rapproche de Lui et l’établisse dans Sa
proximité,etqu’il (nous)permetted’êtreaccueillispar lui le jourde la
résurrection.C’estLuileguidesurlebonchemin!
Letextearabesuivantbordecetteinscription:
ن[\}¨ ln ¬S[`ا i\|`ا مrb هرraظ رr دrو و هدrو رr رraظ iو ن[ و
cu ن[mh`ا ns f و باr{ا nوs f¨[\­ و we[h|h و lj[hu و iS wo|`












À l’heure actuelle il ne reste que quelques fragments de ces inscriptions
que nous avons déchiffrées à partir de photos d’archives4. Analysons
d’abord les inscriptions placées sur le portail (voir fig. 1). Elles sont exécu'
tées en lettres blanches sur fond turquoise (majolique sculptée). Tous les
textes sont en écriture suls, plus précisément en un type de sulsmonumental
avec des alif et des lâm aux hampes allongées, ce qui est caractéristique des
monuments du XIVe siècle (le complexe de Shâh'i Zinda à Samarcande, par




La partie supérieure du portail comporte un verset duCoran (28: 88), un
autreverset(41:30'33)étantinscritsurl’arcd’entrée.Lesdeuxcotésdupor'
tail portent un fragment d’un texte historique. Le début de l’inscription est






[... de son vivant il reçut le don] du pouvoir (sulṭanat) et du succès
(iqbâl), et après samort (il reçut le don) (duParadis), de la grâce, des
bienfaits et desvertus. LeCréateur éternel aida au repos de son âmeà
l’heurebienheureuse;etaprès...
Onlitsurlapartiegauchecesmotsarabes:




... le sultan généreux6... (?), la gloire de ce monde, Bûyân'Qulî Khân
– qu’il soit introduit dans les jardins du Paradis et nourri de la
meilleure nourriture: la piété (taqwâ)! La destination ultime est le
Bienetlebonheuréternel!Ô,voussaintsduSeuil...
Inscriptionsàl’intérieurdumausolée
À l’intérieur du mausolée, l’octaèdre des arcs est bordé d’une inscription
en majolique sculptée (lettres blanches sur fond bleu), en un suls serré (lapi'
daire) avare de signes diacritiques (voir fig. 2'7). Elle a pu être réalisée par
des artisans iraniens car nous ne connaissons pas d’inscription analogue en
Transoxiane. Il nous est apparu que le texte consiste en fragments de ghazal
de Sa‘dî de Shîrâz, qui diffèrent quelque peu de la plus récente édition cri'
tiquedesœuvrescomplètes(Kullîyât)dupoète7.
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Que faut'il retenir du tête à tête, ô mon cœur, / que tu restes sans
eux,ouqu’euxrestentsanstoi?
L’hommen’apastoujoursétépoussière/....
[Quelqu’un sur une tombe] s’exclamait: / «Ceci est le souvenir des
roisdumonde»!
Je dis: «Enlève donc la dalle pour voir / si c’était un roi ou une sen'
tinelle».
Puis il dit: «A quoi bon déterrer la dalle / puisque tu sais qu’ils ne
sontqu’unepoignéed’os?»
Il est à noter que l’épigraphie architecturale de la Transoxiane des
époques chaghatây tardive et haute timouride utilise souvent les ghazal,
madḥ et marsiya de Sa‘dî, composés dans le style moralisateur (mawâ’iẓ).
Ainsi, trois au moins des mausolées du complexe de Shâh'i Zinda (Samar'
cande), datant du XIVe siècle, comportent les poésies de Sa‘dî.Mais le plus
souvent on rencontre les vers de ce poète sur les cénotaphes des XVe'XVIIe
siècles.Lacomparaisondeces textesavec lespiècesoriginalesduKullîyâtde
Sa‘dî révèle de nombreuses différences. Une de raisons en est que certains
mots (surtout d’origine arabe) sont remplacés par des synonymes persans
qui,detouteévidence,étaientpluscourantsetusuelsdanslecontextelocal.
Deplus, les signesdiacritiques,dans lespoésiesdeSa‘dî oudeḤâfiẓ ins'
crites sur les pierres funéraires et les monuments architecturaux de la Trans'
oxiane des XIVe'XVIe siècles, étaient mis très irrégulièrement ou totalement
absents, comme c’est le cas de nos textes. Cette remarque est aussi valable
pour certains manuscrits, mais surtout pour les documents juridiques rédi'
gésou recopiés à cette époque. Il semblebienque les lecteurs contemporains
n’avaient nul besoin de signes diacritiques pour comprendre des textes litté'
raires qu’ils connaissaient bien, notamment les poésies classiques, ou les
expressionsstéréotypées,commeparexemplelesformulesjuridiques.
Quelquesdonnéeshistoriques
Les sources concernant Bûyân'Qulî Khân sont assez pauvres. En
749/1348, il fut placé sur le trône par l’émir turc qaraunas+chaghatây,Amîr
Qazghân, qui détenait le pouvoir réel dans le royaume. Bûyân'Qulî Khân
devint ainsi, en Transoxiane, le second et le dernier khan fantoche de la
dynastie chaghatây après l’assassinat de Dâshmandcha (Dânishmandcha)
Khân (r. 1346'1348)10. Les sources soulignent la piété et la dévotion de
Bûyân'Qulî Khân qui ne s’opposait aucunement à ce qu’Amîr Qazghân
gouverne en son nom11. Un chroniqueur de l’époque timouride, Sharaf al'
Dîn ‘Alî Yazdî, idéalise leurs relations lorsqu’il écrit, à propos de la cam'
pagne contre Malik Abû’l'Ḥusayn, qu’Amîr Qazghân «suivait l’étrier de
Bûyân'QulîKhân»12.
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En tout état de cause, «la piété et la dévotion» de Bûyân'Qulî Khân –
s’il ne s’agit pas uniquement de l’expression conventionnelle pour forger
l’image du souverain – «arrangeaient» aussi bien Qazghân que son fils et
héritier, ‘Abdallâh. Ce dernier emmena même Bûyân'Qulî Khân à Samar'
cande, ville qu’il choisit pour y établir son état'major. Bientôt, en 759/1358,
au cours d’une partie de chasse, Amîr Qazghân fut tué dans une embuscade
dressée par son gendre Qutlûgh Timûr Bulday, sur une des îles du Jayḥûn
(Amû Daryâ, ou Oxus)13. Selon l’auteur du Muntakhab al+tavârîkh, Amîr
‘Abdallâh, qui succéda à Qazghân, était trop jeune et trop peu expérimenté
pour gouverner: «sa première erreur fut de faire exécuter Bûyân'Qulî
Khân»14. Cette exécution est également critiquée par Yazdî, qui ajoute
cependant à son récit certains détails anecdotiques – tentative probable de
justification a posteriori de l’action de l’émir. Selon lui, Amîr ‘Abdallâh
soupçonnait Bûyân'Qulî Khân «d’éprouver un amour charnel» pour sa
femme15. Yazdî ajoute que le cercueil (na’sh) contenant le corps de Bûyân'
QulîKhân fut transporté à Boukhara et enterré près du «mausolée lumineux
... de Sayf al'Dîn Bâkharzî»16. Telle fut, apparemment, la volonté du défunt
qui avait, semble't'il, des liens spirituels avec les descendants et disciples
boukhariotes deSayf al'DînBâkharzî.En effet, cedernier, ainsi que ses des'
cendants, ont joué un rôle important dans le processus d’islamisation des
khans et dignitaires turco'mongols17. De toute façon, ce n’est pas par hasard
queBûyân'QulîKhân fut enterré près de la tombe de Sayf al'DînBâkharzî:
sa piété et sa dévotion, dont toutes les sources font état, furent probablement
inspiréesparlesdisciplesetsuccesseursdugrandcheikhkubravî.
ConstructiondumausoléedeBûyân'QulîKhân
La mention de la date de la construction n’est pas conservée sur le mau'
soléemême. Sans que nous puissions en dire davantage sur le début des tra'
vaux de la construction, l’inscription du portail révèle que le bâtiment a été
achevé après la mort de Bûyân'Qulî Khân (1358). L’archéologue N. B.
Nemtseva, qui a étudié les bâtiments conservés de Fatḥâbâd, considère que
la khânaqâh et le mausolée de Sayf al'Dîn Bâkharzî, situés l’un à côté de
l’autre,doiventêtredatésdu règnedeTimour (AmîrTîmûr,1370'1405), tan'
dis que le mausolée de Bûyân'Qulî Khân remonterait à l’époque pré'timou'
ride18. Nous devons ajouter que la paléographie des inscriptions confirme la
datationproposéeparNemtseva.
Le mausolée de Bûyân'Qulî Khân et ses inscriptions peuvent donc être
datés entre 1358 (mort de Bûyân'Qulî Khân) et 1370 (début du règne de
Timour). Cette période, politiquement instable, fut marquée par la lutte
pour le pouvoir des émirs locaux (dont le futur grand vainqueur, Timour) et
par les fréquents raids des khans mongols19. Il nous semble que, dans ce
chaos politique, ce n’était qu’à une seule occasion qu’un heureux concours

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des circonstances aurait pu permettre la construction du mausolée de
Bûyân'Qulî Khân. En 765/1363'64 en effet, les émirs Ḥusayn et Timour
convoquèrent un quriltây (assemblée) des émirs et noyân (officiers) turco'
mongols pour installer un khan mongol sur le trône en Transoxiane. Leur
intention était de satisfaire la masse des tribus turco'mongoles qui considé'
raient que seul un descendant de Gengis Khân avait le droit au trône. Les
deux émirs parvinrent à faire nommer comme khan un neveu de Bûyân'Qulî
Khân, Kâbul'Shâh (1363'1370). Les sources décrivent celui'ci comme «por'
tant les hardes du derviche» et écrivant des poésies mystiques, qui étaient
encore connues au XVe siècle20. Un tel khan convenait apparemment à tous
les partis antagonistes, du moins pour un certain temps. La situation poli'
tique se stabilisa pour deux ans environ. Tous les prétendants au pouvoir
(réels et formels) appartenaient à la famille du khan «assassiné de façon illi'




























































17. J. Richard, «La conversion de Berke», p. 173'184. Voir plus en détail: Devin
DeWeese, Islamization and native religion in the Golden Hord. Baba Tükles and
ConversiontoIslaminHistoricalandEpicTradition,ThePennsylvaniaStateUniver'
sityPress,Pennsylvania,1994,p.83,86,357'358.
18.NinaB.Nemtseva,«ArkhitekturnyjkompleksnaokraineBukhary»,dans:Kul’tura
SrednegoVostoka.Gradostroitel’stvoiarkhitektura,Tachkent,1989,p.104'114.Nous
remercionsMmeNemtsevad’avoirattirénotreattentionsurcetarticle,ainsiquepour
sescommentaires.Lesrecherchesarchéologiquescomplémentairessurlemausoléede
Bûyân'QulîKhân,accompliesen1993parE.G.Nekrasova,confirmentlesdonnéesde
N.B.Nemtseva.
19.Manz,Tamerlane,p.45'57.
20.Muntakhab,p.191b,222;Yazdî,f.110a;VasilijV.Bartol’d,«Ulugbekiegovremja»,
danssonSochinenija,vol.II/2,Moscou1964,p.37'38;Aubin,«LekhanatČaġatai»,
p.28.
21.Unefilled’AmîrḤusaynépousalefilsdeKâbul'Shâh,tandisqu’unefilledeBuyân'
QulîKhânépousaJahângîr,filsdeTimour(Shâmî,p.40).
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MausoléedeBûyân'QulîKhânàFatḥâbâd,XIVes.:portail(Cl.archives,cf.note3).

MausoléedeBûyân'QulîKhânàFatḥâbâd,XIVes.:inscriptionsduziyârat+khâna(Cl.archives,cf.note3).
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MausoléedeBûyân'Qulî
KhânàFatḥâbâd,XIVes.:
inscriptionsduziyârat+khâna
(Cl.archives,cf.note3).
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MausoléedeBûyân'QulîKhânà
Fatḥâbâd,XIVes.:inscriptions
duziyârat+khâna
(Cl.archives,cf.note3).
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ÉpitaphedeSayfal'DînBâkharzî(Fatḥâbâd,Boukhara,XIIIes.),Musée
desBeaux'Arts,Boukhara(ClichéE.G.Nekrasova).
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